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TIPOLOGIJA ZARGONSKEGA IZRAZJA 

V SLOVARJU SLOVENSKEGA KNJIZNEGA JEZlKA 

IN MODERNIH TERMINOLOSKIH SLOVARJIH 

V prispevku je opisano, kako definirajo zargon nekatera jezikoslovna de­
la. Predstavljen je prikaz zargonskega izrazja v Slovarju slovenskega knjii
nega jezilal, v slovenskih tenninoloskih slovarjih in prirnerjalno v dveh hr­
vaskih gledaliskih slovarjih ter predlagano, kako naj bi se oznacevalo in 
prikazovalo to izrazje. 
Pri izdelavi slovarja se vsak leksikograf najprej ukvarja z dolocitvijo ciljnega 
uporabnika, glede na to pa z vrsto slovarja (enojezicni razlagalni ali nerazla­
galni prevodni, razlagalni in prevodni, normativni ali nenormativni), z obse­
gom slovarja in virov, od koder bo izbral izrazje, z zbiranjem in izbiranjem be­
sed ali besednih zvez, ki bodo iztocnice ali prikazane v slovarskem Clanku . Pri 
terminoloskih slovarjih je eno od vprasanj tudi, ali vkljuCiti t. i. Zargonsko izra­
zje ali ne, ali to sploh sodi v terminoloski slovar, v koliksni meri ga upostevati, 
kako ga oznaCiti. 
V prispevku sem si zastavila naslednja vprasanja: 
- kaj je zargon, kako ga definirajo (nekateri) jezikovni prirofuiki in stili­
stike, 
- ali je zargon podzvrst funkcionalne ali socialne zvrsti, 
- tipi zargonskega izrazja v Slovarju slovenskega knjiznega jezika, v 
slovenskih in primerjalno dveh hrvaskih terminoloskih slovarjih in 
naCin njegovega prikazovanja, 
- kako je in kako naj bi bilo to izrazje prikazano v sodobnih termino­
loskih slovarjih. 
Kaj je Zargon? Definicije, ki jih ponujajo slovarji in prirocniki, so razlifuo 
informativne in razlocevalne. 
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Kaj pravijo 0 zargonu slovenski avtorji? Verbincev Slovar tujknavaja, da iz­
haja beseda zargon iz francoske jargon in pomeni: »posebna, drugim neum­
ljiva (ali pokvarjena, spakedrana) govorica, ki jo uporabljajo na ozjem pod­
rocju, v mejah kake plasti, stanu ali poklica (lovski, vojaski)« (769). Slovenski 
etimoloski slovar Marka Snoja definira Zargon kot iz franeosone izvirajoco bese­
do, in da pomeni »govorica posameznih poklicev ali skupin«. Prvotno pa naj 
bi pomenila »nerazumljivo (strokovna) govorica«, saj naj bi se bila razvila iz 
onomatopejskih glagolov jaser, kar pomeni 'blebetati, evekati', in gazouiller Lj. 
'zvrgoleti, scebetati' (757). Po Slovarju slovenskega knjiznega jezika (dalje SSKJ) je 
to »govorica posameznih poklicev, skupin«, kot primere navaja: govoriti v 
iargonu; solski, sportni, vojaski iargon; iargon gledalisenikov, politikov; sleng in 
iargon. J. Toporisic v Slovenski slovnici v poglavju Zvrsti in snopi zvrsti uvrsca 
zargon med interesne govorice, ki sodijo k spremljevalnim socialnim pod­
zvrstem (13). »Interesne govorice so modifikacije osnovnih socialnih zvrsti, in 
sicer z besedjem, frazeologemi in sploh z izraznimi naoni, znacilnimi za posa­
mezne ozje interesne skupnosti: za pripadnike istega poklicnega podrocja ali 
kaksne drugacne zdruzbe [... ]. Interesne govorice, ki jih druzi poklic, imenu­
jemo zargonske (soferski, mornariski, vojaski, solarski, studentski, dijaski 
ipd.), nepoklicnostnim pravimo slengi, rokovnjaske imenujemo argoje (latov­
sone). Slovenske interesne govorice so se malo raziskane, se najvec je znanega 
o mladostniskem slengu. Zargoni sploh niso bili sistemsko raziskovani, pac pa 
se je nekaj vec pisalo 0 rokovnjasoni (kot vrsti latovsäne).« (25). ZnaCilne last­
nosti zargona so po Toporisicu neuradnost, zivost, enoumnost in prakticnost 
(26). Podobno J. Toporisic oznao zargon v Enciklopediji slovenskega jezika, kjer 
pravi, da je to »Interesna govorica strokovne zvrsti, ki se kaze v rabi neuradne­
ga, zato pa bolj zivega in za delovne pogoje bolj prakticnega, sicer enoumnega 
izrazja [ ... ]« (382). Tudi v uvodu v Slovenski pravopis, v katerem je zargonsko 
izrazje upostevano, je navedena Toporisiceva delitev po jezikovnih zvrsteh. 
Po prevedenem in prirejenem Velikem splosnem leksikonu (Li. Knaurov leksikon) 
je zargon »interesna govorica kaksne skupine ljudi, ki jih druzi skupen poklic 
ali interes, s precejsnjimi odstopi od norme (zlasti na ravni besed); drugim sku­
pinam tezko razumljiva; npr. cvek namesto nezadostna ocena.« 
Ce povzamemo slovenske poglede, so za zar gon znacilni: 
- komunikacijski nacin: govor; 
- podrocje rabe: plast, stan ali poklic; posamezni poklici in skupine; 
skupina ljudi enakega poklica ali interesa; 
- stilnozvrstna pripadnost: modifikacija socialnih zvrsti; 
- jezikovne posebnosti: poseben, drugim neumljiv jezik, celo pokvar­
jen, spakedran; posebno besedje, frazeologemi, izrazni naoni; Zivost, 
enoumnost, prakticnost; neuradnost, veCja zivost; precejsnji odstopi 
od norme (zlasti na ravni besed); teZko razumljiv drugim skupinam 
ipd. 
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Poirnenovanja in pogledi na izrazje, ki ga Slovenci po tradiciji imenujemo 
iargonsko, ponujajo veliko izhodisc za razmisljanje. Slovenska stilistika 10Ci 
socialne, funkcijske, memostne in casovne zvrsti. Strokovne jezike steje k 
funkcijskim, kamor po mojem sodi tudi zargon kot prvenstveno govoma razli­
Cica strokovnega jezika. Menim, da je uvrscanje strokovnega izrazja v funkcio­
nalno zvrst, zargonskega pa v socialno neustrezno, saj tudi to sluzi za komuni­
kacijo med strokovnjaki, ljudmi istega poklica ali interesa. Razlika je le v tem, 
da se zargon v glavnem govori. 
Kako pa tuji avtorji? 
Longmanov Dictionary oj Contemporary English zargona ne veze na strokov­
no podrocje, ampak na doloceno skupino, saj definira jargon kot navadno slab­
salno besedo za »difficult or strange language which uses words known only to 
the members of a certain group«, kot primer navaja raeunalniski iargon. 
Mistn'k v Stilistiki deli strokovno (odboma) leksiko na strokovne termine, pro­
jesionalizme, zargonizme. Profesionalizmi (tako to besedje oznaeujejo tudi Jed­
liCka, Ondrus, Findra, Sanskij, Kalinin, Horecky, Urbancok uporablja delovni 
sleng, Slovnfk slovenske1lO jazykll strokovni sleng, Mistn'k tudi visji sleng, delo 
Sprachkommuniklltion deli strokovno leksiko na termine, poltermine in strokovni 
sleng) se uporabljajo v govorni komunikaciji strokovnjakov iz prakticnih razlo­
gov (78-80). Znacilnosti profesionalizmov v primerjavi s termini so naslednje: 
- uporabljajo se v govorni komunikaciji na dolocenem strokovnem 
podroqu, 
- so sinonimi uradnih terminov, 
- so krajsi od uradnih terminov, navadno enobesedni, 
- tvorbena osnova je lahko metafora, sinekdoha ipd. 
Po Mistn'ku vsebuje zargon neknjizne (nestandardne) izraze, ki jih v 
medsebojni govomi komunikaciji uporabljajo ljudje istega socialnega ali 
poklicnega podrocja (104-5). Kot zargonizmi se uporabljajo najvec tuji izrazi 
in zaradi majhne pogostosti sirse nerazumljiva, neznana poirnenovanja. V so­
vjetski literaturi se zargon izenacuje s slengom, tudi z argojem. 
Ivan Masar v svojem terminoloskem prirocniku 0 zargonizmih ne govori, 
pac pa 0 projesionalizmih in slengovskih poimenovanjih (120-122). Profesionalizmi 
se uporabljajo v govorni komunikaciji, tvorjeni so po pravilih standardnega 
jezika (zlasti univerbizacija: oeny lekdr v oCiar), so stilno neoznaceni, zato lahko 
prehajajo med uradne termine . Slengovski izrazi so stilno oznaceni (custveni, 
ekspresivni), zato ne morejo postati uradni termini. 
Nekateri slovaropisni priroeniki 0 iargonu sploh ne govorijo, npr. Tradition 
and Innovation in Modern English Dictionaries, prav tako ne Milica Mihaljevic v 
TerminoloSkem prirueniku, ceprav je ta problematika ootna tudi v hrvaskem 
strokovnem slovaropisju . Za ta Clanek sem npr. pregledala Kazalisni glosarij 
Maje Hribar-Ozegovic in Hrvatsko kIlzalisno nazivlje Durde Skavic. 
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Kazalisni glosarij Maje Hribar-Oiegovic navaja pred besedilom glosarija 
okrajsavi razg. za pogovorno (razgovorno) in sI. za slengovsko (slang), kar zbuja 
vtis, da glosarij prikazuje dve vrsti nestandardnega izrazja, vendar to ne drzi. 
Z razg. so oznacena hrvaska poimenovanja, s sI. pa tujejezicni ustrezniki. Kaj 
je pogovorno, je nepoznavalcu hrvaskega gledaliskega izrazja tezko razbrati, 
ker v uvodu ni pojasnjeno. DolocevaInik razg. je navadno napisan na koncu 
iztofuice, sinonimi ali deli iztocnice so pogosto v narekovajih. Iztocnice so 
npr. prikazane takole: amatersko djelo; »za amatere« (razg.); aplauza nema; »hladna 
publika«; publika sjedi »na usima« razg.; artist(a), umjetnik; »umjetniear«; »arlizan« 
razg.; atrakcija; toCka programa; »numera« razg., buffet u kazalistu; »kazalisni bife« 
razg., desno od glumaca i/ili lijevo iz gledista; »zenska strana«; »tebi desno« razg., 
desno od publike i/ili lijevo od glumca sa scene; »muska strana«; »tebi lijevo« razg., efekt 
»mreskanje na vodi«; »valovi na vodi« razg., filtri za diJuznu rasvjetu; »rasprsivaei« 
razg., »gala« predstava; »gala« razg., geg; saljivi obrat, sala; »stos« razg., glomazno 
djelo; »trakavica« razg. ipd. Ali to pomeni, da je »uskakivac« pogovomi izraz za 
glumac dvojnik, »kvaritekst« za glumac »smirant«, »los glumac«, »kazalisni hodnici« 
za hodanje, (po)kretanje u pravcu powrnice, »aktslus« za kraj, konac, svrSetak, »triler« 
za kriminalisticki komad, »rostilj« za rdetko, »pikavac« za potporanj, skoba, spona; 
»Spijunka« ali »gukerl« za pogled u gledaliste, otuor na zastoru ili kulisi, okance, »imati 
knedlu u grlu« za ohrapaviti glas? Kljub tem vprasanjem glosarij prikazuje 
problematiko iargonizmov in vsebuje veliko iargonskih poimenovanj. 
Hrvatsko kazalisno nazivlje Durde Skavic je zelo bogata zbirka gledaliskega 
izrazja. 5 kulturnozgodovinskega stalisca ima nedvomno posebno vrednost 
tudi zaradi obilice iargonskega izrazja, ki kaie tudi na zgodovinske povezave 
in vplive na hrvasko gledalisce. Zelo mocno plast zargonskega izrazja pred­
stavljajo gennanizmi1: ajnakter, aktSius, angazmanSpil, apsidsrola, apsminkati se, 
augnSpil, berliner, bezecung, bina, binengeld, binenSprahe, buhdrama, kulisnsiber, 
Spilhonorar, teatergeld, vurstlprater, zicproba ipd. Avtorica pravi, da vsi ti germa­
nizmi pripadajo gledaliskemu iargonu »i smatramo ih tudicama. Uporabna im 
je vrijednost uglavnom slaba«, vendar imajo veliko uporabno vrednost v gle­
daliSkem iargonu »i rabe se gotovo bez hrvatskog ekvivalenta u kazaliSnome 
nazivlju« (156).5 strokovnega, slovaropisnega in jezikovnokultumega staliSca 
bi seveda pricakovali, da bi bili ob iargonizmih navedeni tudi normativno 
ustrezni izrazi. 
V nadaljevanju si bomo ogledali prikaz zargonskega izrazja v SSKJ in 
nekaterih slovenskih terminoloskih slovarjih. 
V pregledu kritik SSKJ, objavljenih 1960-1992, Jakob Müller ugotavlja, da 
po kritikah pomeni SSKJ »v pojmovanju in oznacevanju zvrstnosti« doslej naj­
veCji vzpon, »zvrstno razClenjenost nacelno pohvali tudi A. JedliCka«, kritiko 
1 To izrazje je bilo do menjave generacij nekako v 50. in 60. letih 20. stoletja zna­
runo tudi za slovensko gledalisce. 
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pa motijo »pojmovanja in poimenovanja nekaterih oznak (pubI., zarg. itd.) ter 
predlaga se vrsto drugih oznak, npr. neologizem, barbarizem, casopisno, 
slengovsko ipd.«2. Gotovo bi bilo marsikaj mogoce oznaCiti drugace, kljub 
vsemu je SSKJ postavil slovenski vzorec zvrstne obravnave besedja v slovarju 
in uposteval vse dotedanje dosezke stilistike. 
SSKJ vsebuje razmeroma veliko poimenovanj, oznacenih kot zargonska, 
kar kaze na to, da je bilo to izrazje tudi pogosto zapisano, saj je bil obvezen kri­
terij sprejema v slovar pojavljanje besede v pisanih besedilih. Oznacevalnik 
zarg. se pojavlja samostojno (administrativa [oddelek v podjetju za pisarnisko 
poslovanje], administrativec [upravni usluzbenec], agitpropovec [kdor dela v 
agitpropu], aircondition [limatska naprava], ajnc [hazardna igra s kartami za 
vsoto enaindvajset], aktiv [sestanek delovne skupine), alt [v pomenu altistka ali 
altist], bejevec [ucenec iz b oddelka, razreda], blokas [vodja, staresina bloka v 
koncentracijskem taboriseu), bos [vodja kake organizirane skupine, navadno 
gangsterske)), najpogosteje pa mu je dodana se oznaka strokovnega podrocja, 
npr. zarg., ekon. (zargonsko v ekonomskem jeziku): prekalkulirati [narediti kal­
kulacijo, preraeunati], repromaterial [reprodukcijski material], rezija [splosni 
stroski), rezijska ura; zarg. aer. (zargonsko letalsko): mrtvi let [brezmotomi let), 
supersonik [nadzvoeno letalo], termika [termieni vzgomjik) itd. 
V uvodu je zapisano, da ima oznako zarg. »Be seda, pomen, zveza iz govora 
posameznih stanov. Po SSKJ je stan »skupina ljudi z istim poklicem«. Ce je 
raba omejena na ozko podrocje, je dodan ustrezni terminoloski oznacevalnik 
(cvek, defenzivka). Cvek ima tako oznako zarg., defenzivka pa zarg.voj. (zargon­
sko vojasko). Z oznako zarg. brez navedbe strokovnega podrocja naj bi bile 
tako oznacene besede, besedne zveze, ki se uporabljajo ne samo v ozkem 
krogu strokovnjakov, ampak sirse. Tako se je marsikateremu zargonskemu 
izrazu pripisalo presiroko podrocje rabe. Brez vecjih tezav bi vecini zargonsko 
oznacenih besed ali besednih zvez v SSKJ, ce ne vsem, lahko pripisali stroko, 
dejavnost, kjer se uporabljajo oziroma od koder prehajajo v sirso rabo, npr.: 
- zarg. sol. (zargonsko solsko) za: stara bajta, bejevec, bruc, brucka, cvek, 
cvekar, Cik, imeti diplomo v zepu, drilati, fajfa, licejka [licejska knjiznica], 
prvCek; 
- zarg . voj. (zargonsko vojasko) za: gavetka, generalstabovec, izvagonirati, 
orozne vaje, partop, pesadija; 
- zarg. med . (zargonsko medicinsko) za: ordinirati [predpisati zdravila, 
zdravljenje), delati patologijo [izpit iz patologije], rentgen [rentgenski 
pregled], tbc; 
- zarg. teh. (zargonsko tehnisko) za: panel, pleksiglas, ponk; 
- zarg. igr. (zargonsko igrsko) za: ajnc, kibic; 
- zarg. avt. (zargonsko avtomobilsko): havba, hrosc. 
2 Müller 1996:189. 
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Ker je iargonsko izrazje govorna zvrst strokovnega jezika, se mora tako kot 
strokovno uporabljati razmeroma stalno, lahko splosno ali v zaprti skupini. 
Marsikdaj je vprasanje, ce ne gre pri poimenovanjih v SSKJ, oznacenih z iarg., 
za enkratna poimenovanja, npr.: hruSka za roma bomba, prekla za puska, sampa­
njizirati [piti (sampanjec)]. 
DeI z iarg. oznacenega izrazja bi lahko uvrstili v sleng, ki pa ga SSKJ se ne 
obravnava posebej, ali med ekspresivno ali niije pogovorno splosno upo­
rabljano izrazje: krompirjevee; logor; nazicati; okej; postavil se je na cesto in dvignil 
palee [stopa1]; potegniti [nalagati, prevarati]; ves sem prestreljen [zelo sem utru­
jen, izcrpan]; seksapilen [spolno privlacen]; tja ne grem veC, niti slucajno ne [nika­
kor ne]; studija bo kmalu pod streho [koncana]; v tern lokalu se zbira sama Sminka 
[ljudje, ki z lepo, moderno obleko, s svojim vedenjem vzbujajo pozornost]; spee 
[toiljivec]; speea [toiljivec]; stos [neresen, smesen ali zabaven dogodek; sala, 
potegavsCina]; upiliti se [zmotiti se]; zmrzniti [prenehati delovati, propasti zara­
di neugodnih razmer]; zieati [z vztrajnimi prosnjami, prigovarjanjem priza­
devati si priti do cesa]; zivcirati [razburjati, draiiti]; iivio [izraia pozdrav]; zur 
[domaca zabava]; zveCka [zvecilni gumi] ipd. 
Zargonsko izrazje je v slovenskih terrninoloskih slovarjih redkeje uposte­
vano, kot bi pricakovali. Vsebujejo ga zlasti slovarji, katerih avtorji izhajajo iz 
leksikografske skupine, ki je izdelovala SSKJ. Oznako iargonsko imajo tako 
Vojaski slovar (dalje VSp, Glasbeni terminoloSki slovar (dalje GTS), Psihiatrimo 
izrazje (dalje PI)4, Bibliotekarski terminoloski slovar. Poskusni snopic (dalje BTS)5, 
Papimiski terminoloski slovar (dalje PTS). Zargonsko izrazje bo prikazano tudi v 
gorniskem (dalje GS) in gledaliskem slovarju (dalje GIS), ki sta v delu v Sekciji 
za terminoloske slovarje Instituta za slovenski jezik Frana Ramovsa, v medi­
cinskem slovarju, ki ga izdelujeta Medicinska fakulteta v Ljubljani in Institut 
za slovenski jezik Frana Ramovsa, in se kje. V ze izdanih slovenskih slovarjih 
je oznaceno z oznacevalnikom zarg., ki je v veCini slovarjev samo razvezan v 
zargonsko; po VS je to beseda iz vojas"kega zargona, po BTS pa zargonski izraz, ki je v 
rabi v govoru strokovnjakov. Novost predstavlja PTS, kjer se pojavi nov ozna­
cevalnik, in sicer strok. pog. (strokovno pogovorno) za poimenovanje, ki ga upo
rabljajo strokovnjaki v medsebojnih pogovorih. 
Zargonsko izrazje, prikazano v SSKJ in slovenskih terrninoloskih slovarjih, 
je izvorno, tvorbeno, stilno zelo raznovrstno. Kot zargonski so prikazani na­
slednji tipi poimenovanj: 
3 Pri izdelavi sta sodelovala dva soavtorja SSKJ: Tomo Korosec in Stane Suhadolnik. 
Soavtor Stanko Petelin pa je bil svetovalec za vojasko izrazje pri SSKJ. 
4 Avtor Lev MilCinski je bil svetovalec za psihiatrimo izrazje v SSKf. 
5 Kot jezikovna in leksikografska svetovalka sodeluje Zvonka Leder, soavtorica 
SSKj. 
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1. 	enobesedna ali manjbesedna poimenovanja za dvo- ali veCbesedna, 
nastala: 
- z opustitvijo jedrne besede in s posamostaljenjem njenega dolocila 
(spol novotvorbe se lahko ravna po jedru izvorne besedne zveze): 
anonim za anonimno delo (BTS), adka za flotator adka (PTS), cebejka za po­
staja CB (GS), eelka za eelna svetilka (GS), dinamik za dinamiena vrv (GS), 
dumdumka za dumdum krogla (VS), fiks za fiksna vrv (GS), konopljenka za 
konopljena vrv (GS), krep za krep papir, krepni papir (PTS), kseroks za kse­
rografski razmnozevalnik, kserografska kopija, kserografski papir (PTS), naj
lonka za najlonska vrv (GS); profilee za profilni klin (GS), prusik za prusikov 
vozel (GS), reko za iskalnik recco (GS); 
-	 z opustitvijo dela ali celotnega doloCila jedrne besede ali besedne zve­
ze, ki je pri govorni komunikaciji v dolocenem govornem polozaju za­
radi samoumevnosti nepotrebno: obiskovalec za obiskovalec knjiznice 
(BTS), obiskovalka za obiskovalka knjiznice (BTS), ureditev knjiznice za stro
kovna ureditev knjiznice (BTS), vsebinska ureditev za ureditev po vsebinskih 
enotah (BTS), apnena pec za rotacijska apnena pd (PTS); podoben primer 
je tudi tip: A-format za A4-format (PTS); 
2. 	enobesedna poimenovanja, nastala iz ene besede s kmitvijo in doda­
njem novega obrazila: armic za armafleks (GS), 
3. 	metonimiena slovenska poimenovanja: banana ali banana oklo za lom
Ijeno oklo z vboklim zgornjim robom (GS), Cic7ca za sedlica (GS), cuk za 
laterna (GS), oliva za spojka (GS), netopirska mreza za mreza za bivakiranje 
(GS), panter za tritoc7covni zatic (zatic, podoben panterjevi glavi) (GS), 
psi za koie (GS), riba za lopaticar (klin, po obliki podoben ribi) (GS), 
okroglo sito za valjenositni oblikovalnik ali valjeno sito (PTS); odpreti novo 
smer za preplezati prvenstveno smer (GS), poCistiti smer za odstraniti varo­
vala (GS); sablja za zelo dolg, kovan skalni klin (GS); 
4. 	poimenovanja iz slogovno ali zvrstno zaznamovane plasti sloven­
skega knjiznega jezika: 
- ekspresivno izrazje: Cic7ca za sedlica (GS), eofta za snezna brozga (GS), 
odleteti, odfreati za pasti pri plezanju (GS), zvirati se za nerodno, nespretno 
plezati, zlasti v kaminu (GS), nazigati za zaporedoma padati pri plezanju 
(GS), samolazec za solo plezalec (GS); 
- zborno pogovorno izrazje: basati se za nerodno, nespretno plezati, zlasti v 
kaminu (GS), skrnicelj za koniena papirna vreCka (PTS), ubrisati za pasti pri 
plezanju (GS); 
-	 nezborno ali nizjepogovorno izrazje, zelo pogosto neslovenskega iz­
vora (tudi z asociacijami na spolnost, kar je zlasti pogosto pri gornis­
tvu kot izrazito moskem sportu): drkanje za veCkratno poskusanje tezkega 
giba na dolocenem mestu v plezalni smeri (GS), nastepana smer za vrinjena 
smer (GS), nasponaj za potegni (GS), naborana smer za navrtana smer (GS); 
5. 	poimenovanje iz tujega jezika, prevzeto citatno ali ze prilagojeno slo­
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venskernu jeziku: 
- iz srbsone: bacae za minomet (VS), redenik za nabojnik (VS), tajna za taj­
nost (VS), jeba, jebiea za zatic (GS); 
- iz anglesone: bord za snema deska (GS), buldriranje za balvansko plezanje 
(GS), dedmen za snezno sidro (GS), lost arrow za izgubljena pusCica (vrsta 
klina) (GS), kamlok za odmieni zatic (GS), ring piton za obroe"kar (klin) 
(GS), rurp za britvicar (britviei podoben skalni klin) (GS), knife-blade za 
nozac (kratek, zelo tanek klin) (GS), sajtanje za plezanje na pogled (anglo­
arnerisko on sight, on-sight flash) (GS), tuber za cevasta plosciea (GS), tvin 
za dvojeek (vrv) (GS), fles (flash) za vrsto sportnoplezalnega vzpona, fri­
kanje, frikarija (iz free climbing) za sportno plezanje, friko (prosti pleza­
lee), fajtati se za poskusati preplezati srner do konea kljub narascajo­
Cim tezavarn (iz fight boriti se); acid za LSD (dietilarnid lisergicne kisli­
ne) (PI), bad trip za z neprijetnimi obCutki potekajoca halueinogenska omama 
(PI), droup-out za izstop (izpad iz druzbeno sprejetega in utrjenega vwrea 
zivljenja v hipijski stil, navadno v adoleseentski krizi in ali pod vplivom drog) 
(PI), flash za preblisk, trenutek vznesenosti, ki ga vcasih dozivi narkoman pri 
nagli intravenozni injekciji droge (PI), freak out za nenavaden, neprijeten 
uCinek ter cudno vedenje po uzivanju kanabisa (PI), high za evforiena 
privzdignjenost pod vplivom droge (PI); blov tank za izpihovalna posoda 
(PTS), kliner ali eentrikliner za konieni vrtineni Cistilnik (PTS), skin emba­
laza za kozasta embalaza (PTS); 
- iz italijansone: marinee za pripadnikvojne mornariee (VS), maestro za moj­
ster (GTS); 
- iz franeosCine preko avstrijske nernsCine: menaza za vojaska hrana (VS), 
menazka za vojaska posoda za hrano (VS), patron za naboj (VS), sarza za Gin 
(VS); 
- iz nernscine: cug za raztezaj (GS), cug na jajca za raztezaj, ki se pleza brez 
nameseanja varoval (GS), cug-cug za plezanje v navezi, ko se plezaka 
rnenjavata v vodstvu ali vsak od njiju pleza po en raztezaj (GS), cviling 
za dvojeek (vrv) (GS), lavina za plaz (nernsko Lawine; ta se redko upo­
rablja; zelo pogosta pa so poimenovanja s pridevnikorn lavinski: 
lavinska lopata, lavinska sonda, lavinska vrvica, lavinska zolna, lavinski bil­
ten, lavinski pes za plawvna lopata, plawvna sonda, plawvna vrvica, pla­
wvna zolna, plawvni bilten (GS), abzajl za spust po vrvi (GS), abzajlanje za 
spuscanjepo vrvi (GS), ajmar za eelada (GS), bajla (nern. Beilen) za bavtica 
(GS), celzak za vreca za bivakiranje (GS), ror za cevasta nogavica (GS), 
stucna za eevasta nogavica (GS), plundra za snezna brozga (nernsko Pflün­
der) (GS), flanka za vesina, furmanski vozel za bicev vozel, grif za opri­
rnek ali prijern, kajla za zagozda, klamfa za skoba, nacugati vrv za 
nabrati vrv, naborati smer za navrtati srner, na§ponaj za potegni ipd.; 
/im za lepilo, zivalski klej (PTS), klapna za loputa (PTS), cifasti papir za 
nepravokotno rezani papir (PTS), pakpapir za embalazni papir, omotni papir, 
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ovojni papir, rizemski ovojni papir (PTS), ris za zlozaj, rizma (PTS), srenc 
jluting za sivi jluting (PTS), stanca za izsekovalnik (PTS); 
- iz eesCine: zbrojevka za puskD ali puskDmitTaljez CeskDslovaske proizvodnje 
(VS); 
Sprejemanje tujeizvome terminologije odseva kulturne, politirne in gospo­
darske povezave in prevlade. Sodobno citatno tenninolosko izrazje najvee pri­
haja iz anglesCine, starejse slovenske stroke pa imajo zelo veliko iz nemsone 
prevzetih zargonizmov, vojaski jezik iz srbsone. Glede na slovensko usmerje­
nost, da si na vseh podroCjih prizadevamo za slovensko strokovno izrazje, 
postaja dtatno, polcitatno ali ze moeno slovensoni pribliiano (pisano izgo­
vomo in vkljueeno v slovenski paradigmatski sistem) izrazje zargonsko. 
1. tvorjena z drugo motivacijo: dolga devetka za dolgi rafal (VS), prekD
manda za premestitev (VS), pojoCi register za enoeeveljski register (GTS), 
beli papir za beljeni papir (PTS); 
2. poimenovanja po lastnih imenih: 
- po iznajditelju: brobek za BrobeckDva naprava za segrevanje krozece luzine 
(PTS), krafta za kroftov jlotator (PTS), pandija za pandijev kuhalnik (PTS), 
skuler za scoolerjev lovilnik vozlov (PTS); 
- po tovami, kjer je bil predmet izdelan: andric za andritzev dvojnositni 
ozemalni stroj (PTS), 
- po kraju izdelave: kragujevka za mavzerico, izdelano med drugo svetovno 
vojno v Kragujevcu (VS), 
- po osebi iz pesmi: katjusa za raketomet sovjetskega tipa, ki izstreljuje rakete 
s tirnih ramp (VS); 
- saljivo po pogostem imenu: marica za intervencijskD vozilo (VS); 
- po politiku: molotovka za zazigalna steklenica (po sovjetskem zunanjem 
ministru v easu druge svetovne vojne) (VS); 
3. 	poimenovanja po obeih imenih in podobnem: sarec za mitTaljez, stToj­
nica (Sarati) (VS). 
Zargonska poimenovanja lahko sploh nimajo neiargonskega ekvivalenta v 
standardnem strokovnem jeziku, pae pa samo opisnega: najezena smer za smer, 
v kateri se je nabralo velikD, prevee klinov (GS), delati smer za plezati in opremljati nova 
plezalno smer od vznozja navzgor po delih (GS), fajtati se za poskusati preplezati smer 
da lronca kljub narascajoCim tezavam, veliki misieni izerpanosti in moznosti padca (GS). 
Posebnost so poimenovanja, za katera obstajata dva zargonska izraza, 
prevzeta iz razlienih jezikov, npr. za dvojcKa (GS; to je vsaka od dveh skozi iste 
vponke hkrati veetih plezalnih vrvi) se uporablja po nemsoni cviling, po an­
gleseini pa tvin. Zargonsko vrednost ima tudi nanovo prevzeto poimenovanje 
iz angleseine, eeprav ze obstaja uveljavljeno (neslovensko) poimenovanje: bul
der (GS) za balvan, buldriranje za balvanslro piezanje. 
Za iargon je znaCilen tudi humor, ki se doseze z metonirnienim poimeno­
vanjem: ajmar (GS) je v gomistvu eelada (ajmar je v praktienosporazumeval­
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nem jeziku vedro, razmeroma velika posoda), kahla (GS), sicer nocna posoda, 
je prav tako celada, kovaeija je duhovito poimenovana kovinska tehniena oprema, 
zlasti klini, ki jo uporablja alpinist (v praktienosporazumevalnem jeziku je kovaCija 
delavnica, kjer se s kovanjem izdelujejo zelezni predmeti). 
Zargonsko izrazje po svoji slogovni vrednosti nikakor ni enotno. DeI tega 
izrazja ima moznost prehoda v nezargonsko plast, torej v strokovno izrazje, 
deI pa neo V gorniskem slovarju, ki ga v Sekdji za terminoloske slovarje pri­
pravljamo za izdajo, bo zargonsko izrazje oznaceno z dvema oznacevalniko­
ma: s strokovno pogovorno (strok. pog.) in strokovno nizje pogovomo (strok. 
npog.). Strokovno pogovomo je tisto, ki ima moznost prehoda v nevtralno 
strokovno plast, strokovno nizje pogovorno pa ne. 6 
Strokovno niZje pogovorno bodo npr. oznacena: 
a) 	poimenovanja, prevzeta iz nemsCine, t.i. popacenke: abzajl (spust po 
vrvi), abzajlanje (spuscanje po vrvi), ajmar, kahla (celada), bajla (Eisbeil, 
bavtica), boranje (vrtanje lukenj za svedrovce); 
b) vulgarna poimenovanja: jeba, jebica (za zatic) ipd. 
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Jargon classification in the Slovar slovenskega knjiznega jezika 
and modem terminological dictionaries 
Summary 
The article deals with definitions of jargon in Slovene and seleeted foreign lin­
guistic literature and its representation in the Slovene dictionary Slovar sloven
skega knjiznega jezika, Slovene terminological dictionaries and in two Croatian ter­
minological dictionaries for comparision purposes. In foreign literature the jar­
gon terms are also described as slang or parlance. 
According to Slovene linguistic theory jargon terminology is used mostly in 
oral communication within a certain profession or field. The representation of 
jargon terms in Slovar slovenskega knjiznega jezika could be enhanced by indicating 
the profession or field in which a particular term is used. 
This article classifies jargon terms as found in Slovene terminological dictiona­
ries according to origin, variety and register. The article proposes classification 
with at least two subvarities indicating register: formal technical speech and in­
formal technical speech . 
Kljucne rijeCi: slovenski jezik, terminologija, terminolos,ki rjeenik, Zargon 
Key words: Slovenian, terminology, terminological dietionary, jargon 
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